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Развитие мегаполиса представляет собой процесс преобразования его 
экономической, политической, социальной, пространственной и 
экологической сфер, приводящий к качественным изменениям условий 
жизни и деятельности проживающих в нем людей. Поэтому и цели развития 
мегаполиса должны быть связаны с улучшением качества жизни горожан. 
Достижение этих целей зависит от эффективного использования имеющихся 
ресурсов, важнейшим среди которых является земля как материальная база 
развития мегаполиса. 
Земля обусловливает территориальную связанность элементов 
мегаполиса, так как все они существуют в рамках определенной, 
ограниченной размерами мегаполиса, территории. Поскольку предложение 
земли объективно ограничено, то цена земли определяется исключительно 
характеристиками спроса на нее. 
Рыночный спрос на землю складывается из: сельскохозяйственного 
спроса; под жилищное строительство; промышленного спроса на землю 
(место расположения предприятий различных (в особенности добывающих) 
отраслей промышленности); коммерческого спроса (место расположения 
рекреационных и других деловых предприятий) и так далее.  
Первоначально в хозяйственный оборот вовлекаются лучшие с точки 
зрения пользователей (по плодородию, местоположению, наличию других 
полезных характеристик) участки земли, а затем средние и худшие. 
Для мегаполисов характерны интенсивность градостроительной 
деятельности и дефицит пригодных для капитального строительства 
территорий, что приводит к высокой стоимости городских земель, с одной 
стороны, и их инвестиционной привлекательности, с другой. Это 
актуализирует проблему рационального использования городских земель, 
размещения объектов капитального строительства на территории города, 
оптимизации его пространственного развития. 
Решение этой проблемы возможно путем комплексной застройки 
территорий, которая имеет целый ряд преимуществ – наличие более 
широкого придомового пространства, предоставляющего возможности для 
развития зон отдыха, озеленения и благоустройства территории; 
однородность социальной среды и высокая степень безопасности 
проживания; наличие собственной инфраструктуры. 
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Реализация подобных проектов позволит не только обеспечить 
комфортные условия проживания, но и сформировать принципиально новую 
жилую среду, создать микрорайоны, в которых есть все необходимое для 
жизни: жилье, инфраструктура, места приложения труда. 
Проекты комплексного освоения городских территорий требуют 
значительных инвестиций, необходимы альтернативные финансовые 
инструменты. Одним из таких инструментов является государственно-
частное партнерство (ГЧП).  
Решая проблемы развития мегаполисов, необходимо думать о 
современных общественных пространствах, выделять территории под парки, 
строить современные спортивные, культурные и торговые объекты. 
Качественная среда проживания должна обеспечивать горожанам все виды 
социальных сервисов на той территории, где они проживают, и не вынуждать 
их ехать в другой район для их получения.  
Такой подход в наибольшей степени соответствует современной 
концепции устойчивого, сбалансированного развития мегаполисов, 
способствует повышению его конкурентоспособности за счет лучших 
условий проживания. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ 
ПРОБЛЕМ МІСТ 
 
Соціально-економічний розвиток має бути спрямований на підвищення 
добробуту населення на основі сталого економічного розвитку міст, що 
досягається лише за умови раціонального і ефективного функціонування 
механізму державного, місцевого та індивідуального регулювання кожної 
підсистеми міста у вирішенні загальних соціально-економічних проблем: 
1. Безробіття, причинами якого виступають майнове розшарування 
суспільства, недостатня кваліфікація кадрів, відсутність досвіду роботи, 
неможливість державного забезпечення робочими місцями громадян, 
призводить до розвитку тіньового бізнесу і нехтування оподаткування 
доходу громадян, що призводить до підриву економіки. 
2. Моральний та фізичний знос машин та обладнання, ігнорування 
досягнень науково-технічного прогресу, екстенсивний підхід до розвитку 
економіки на макро- і мікрорівнях призводить до застою у виробництві, 
нездатності міст виконувати свої основні функції – виробництво товарів і 
послуг, що значно підриває і ставить під загрозу економічний стан міст. 
